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В мире множество профессий. Вряд ли можно найти успешного 
специалиста, который в работе использует только один какой-то навык. Для 
успешной реализации в любой деятельности нужно культивировать в себе 
разные умения. Служба офицера – не исключение. 
Военнослужащий – это всесторонне развитый человек: он должен отлично 
знать теорию и быть физически подготовленным. Но есть еще один не менее 
важный фактор – это его психологическая подготовка. От ее уровня развития 
зависит эффективность применения физической силы и знаний из учебников.  
Взять, например, пожар. Даже если военнослужащий в спортивном зале 
быстрее всех бегает с двумя большими гантелями в руках, но при этом, будучи в 
пожарном расчете, он растеряется, испугается, вся его прыткость не проявится. 
И нужно будет надеяться на психологическую подготовку сослуживцев, которые 
смогут быстро сориентироваться в ситуации и потушить очаг возгорания. Для 
предотвращения подобных случаев должны проводиться учебные пожарные 
тревоги. 
Возьмем другую ситуацию: военнослужащий стоит ночью на посту и 
видит приближение неопознанного лица. Возможна следующая ситуация: 
часовой громко останавливает окриком и в случае игнорирования его 
неопознанным лицом даже стреляет в воздух, но лицо продолжает движение. По 
уставу часовой обязан стрелять на поражение, но вдруг понимает, что не может. 
Таких ситуаций быть не должно. Это может предотвратить только качественная 
психологическая подготовка, которая должна начинаться с первых шагов 
обучения военнослужащего.  
При поступлении в военное учебное заведение необходимо проводить 
психологические тесты, как в военкомате. Если потенциальный курсант будет на 
бумаге отвечать, что, например, не потерпит повышенный тон в свой адрес, его 
можно сразу отсеивать.  
С будущими курсантами не нужно церемониться – человек сразу должен 
понимать, что в армии нет места беспорядку. Если заранее было указано, что при 
поступлении определенный документ нужен в двух экземплярах, но человек 
принес только один, нужно сразу жестко дать ему понять, что такое отношение 
к службе не имеет место быть и невнимательность нигде не будет поощряться.  
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Итак, адекватный и ответственный абитуриент становится курсантом. 
Чтобы в будущем успешно выполнять свой воинский долг, он должен не только 
изучить большой объем теории, но и получить практические навыки. То есть 
способность действовать в условиях, максимально приближенных к реальным.  
Очевидно, что боевые действия имеют мало общего с теоретическим 
тестом в тихой аудитории. Тем более никогда не можешь точно знать, как они, 
имея большую вариативность, будут происходить.  
Русский ученый Иван Петрович Павлов говорил о психологической 
подготовке: «Дело тут не столько в силе взаимодействующих раздражителей, 
сколько в их новизне... Главная реакция пассивно-оборонительного рефлекса 
имеется не на силу, а на новизну». Конечно, в ходе обучения военнослужащий 
отрабатывает множество навыков. Однако опыт показывает, что при изменении 
некоторых параметров ситуации человек может показывать более низкие 
результаты, чем при тренировке. Очевидно, что военнослужащий, отлично 
показывающий себя на тренажере, может растеряться в ситуации, где вокруг 
свистят пули, взрываются гранаты и на него от стресса кричит его сослуживец, 
который недавно на обучении спокойно сидел рядом.  
Мы приходим к тому, что в обучении личного состава необходимо 
создавать условия, похожие на реальные. Причем настолько разнообразные, 
насколько это возможно. Нужно отрабатывать действия при всех возможных 
чрезвычайных ситуациях во всех возможных комбинациях, все возможные 
нападения противников во всех возможных условиях. Главная задача – 
предусмотреть максимальный спектр событий, чтобы военнослужащие смогли 
прочувствовать все на себе и по-настоящему понять, как нужно себя вести в 
различных условиях обстановки*8 
Любой военнослужащий должен быть уравновешенным и хладнокровным. 
Но у каждого человека есть свои особенности психики. Это необходимо 
учитывать, чтобы каждый был на своем месте.  
Рассмотрим, например, офицеров пуска и захвата, служащих на ЗРК С-
300ПС. Офицер захвата обязан максимально быстро захватывать воздушные 
цели. Тогда как офицер пуска готовит ракеты к запуску и имеет право 
уничтожить противника только по команде. Даже если он видит, что ракеты 
нужно срочно запускать, иначе он потеряет противника. Офицер пуска должен 
обладать титаническими сдержанностью и спокойствием. У кого-то нет таких 
качеств. Это и не хорошо, и не плохо. Это о том, что каждый должен быть на 
своем месте. 
В итоге мы приходим к тому, что психологическая подготовка 
военнослужащего – это сложный системный процесс, которому необходимо 
уделять внимание ради эффективного выполнения боевых задач.  
  
                                                             
*  Психологическая подготовка военнослужащих к ведению активных боевых действий [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.vrazvedka.ru/main/learning/ vopros-ob/pos-01.shtml. 
 
